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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS 
GIZI ANAK PRASEKOLAH DI RT 04 DAN RT 05 RW III 
KELURAHAN KEPUTRAN KECAMATAN TEGALSARI 
SURABAYA 
 
oleh: Melkianus Umbu Dappa 
 
Status gizi adalah zat atau unsur kimia yang terkandung dalam makanan  
yang diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh secara norma. Penelitian 
ini ingin mencari faktor-faktor  yang mempengaruhi status gizi anak 
prasekolah dengan desain menggunakan analitik observasional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah ibu dan anak prasekolah berjumlah 30 orang. 
Metode sampling dengan menggunakan Total sampling. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah asupan makanan, ekonomi keluarga, 
pengetahuan ibu, dan pendidikan ibu. Variabel dependen adalah status gizi 
anak. Alat ukur yang digunakan pada variabel asupan makanan, ekonomi 
keluarga, pendidikan ibu, pengetahuan ibu adalah kuesioner, sedangkan 
variabel status gizi pada anak menggunakan tabel kategori status gizi (Berat 
badan menurut umur) dan penimbangan berat bada pada anak dengan 
menggunakan timbangan (Kg). Uji hipotesis menggunakan statistik uji 
regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukan bahwa asupan makanan 
p=0.402, ekonomi keluarga p=0.458, pengetahuan ibu p=0.217, pendidikan 
ibu p=0.050. Angka ini tidak signifikan karena nilai p>α0.05 yang berarti 
variabel asupan makanan, ekonomi keluarga dan pengetahuan ibu tidak 
berpengeruh terhadap status gizi anak prasekolah. Sedangkan variabel 
pendidikan ibu nilai p=α0.050 sama dengan nilai α,0.05 yang berarti ada 
pengaruh yang signifikan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak 
prasekolah. 
Kata Kunci: asupan makanan,ekonomi keluarga, pengetahuan ibu, 
pendidikan ibu dan status gizi anak. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE NUTRITIONAL 
STATUS OF CHILDREN IN PRESCHOOL RT 04 AND RT 05 RW III 
VILLAGES KEPUTRAN TEGALSARI DISTRICT SURABAYA 
 
by: Melkianus Umbu Dappa 
 
Nutritional status is a substance or chemical elements contained in food 
that is required for the metabolism in the body is the norm. This study wants 
to find the factors that affect the nutritional status of preschool children by 
using analytic observational design. The population in this study were 
mothers and preschoolers numbered 30 people. Total sampling method 
using sampling. The independent variable in this study is saupan food, 
family economics, knowledge of the mother, and the mother's education. 
The dependent variable is the nutritional status of children. Measuring 
instruments used in the variable food intake, family economics, maternal 
education, maternal knowledge is a questionnaire, while variable 
nutritional status of children using table categories gizi status (weight for 
age) and weighing bada in children by using weigh (kg), with ordinal 
regression test. The results showed that dietary intake of p = 0402, 
economic families p = 0458, p = 0217 maternal knowledge, maternal 
education p = 0.050. This figure is not significant because the value of p> 
α0.05 which means that the variable intake of food, family and the 
knowledge economy mother does not berpengeruh on the nutritional status 
of preschool children. While the mother's education variable p= α0.050 
value equal to the value of α, 0.05 which means there is a significant 
relationship between maternal education and nutritional status of preschool 
children 
Keywords: food intake, family economy, knowledge mother, mother's 
education and nutritional status of children. 
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